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Disampaikan dengan hormat bahwa sebagai rangkaian pelaksanaan Ujian Akhir Program 
(UAP) Pendidikan D-III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo Tahun Akademik 2018/2019, mahasiswa/mahasiswi diwajibkan untuk 
menyusun Laporan Tugas Akhir (penelitian/riset sederhana) lingkup kebidanan. 
Untuk kegiatan dimaksud mengharap bantuan dan kerjasama Bapak / Ibu dapatnya 
memberikan informasi kepada mahasiswa/mahasiwi kami dalam mengadakan survey / 
nama mahasiswa / mahasiswi sebagai berikut: 
Nama   : Mufrida Eka Yulianingrum 
NIM    : 16621569 
Lokasi Penelitian  : PMB Yuni Siswati, S.ST M.Kes 
Judul Penelitian/Riset : Asuhan Kebidanan pada Ny. X secara  Continuity of care 
dari hamil sampai KB 

































PENAMPISAN IBU BERSALIN DETEKSI KEMUNGKINAN  
KOMPLIKASI GAWAT DARURAT 
 
NO PENYULIT YA TIDAK 
1. Riwayat bedah Caesar  √ 
2. Perdarahan pervaginaan  √ 
3. Kehamilan kurang bulan   √ 
4. Ketuban pecah dengan mekonium kental  √ 
5. Ketuban pecah lama (> 12 jam)  √ 
6. Ketuban pecah dengan kehamilan kurang bulan  √ 
7. Ikterus  √ 
8. Anemia berat  √ 
9. Preeklamsia berat/eklamsi  √ 
10. Tinggi Fundus Uteri >40 cm dan <25 cm  √ 
11. Demam >30ºC  √ 
12. Gawat Janin  √ 
13. Presentasi bukan belakang kepala  √ 
14. Tali pusat menumbung  √ 
15. Gemelli  √ 
16. Presentasi majemuk  √ 
17. Primipara fase aktif palpasi 5/5  √ 
18. Shock  √ 
19. Hipertensi √  
20. Kehamilan dengan penyulit sistemik (Asma, DM, 
Jantung, Kelainan Darah) 
 √ 
21. Tinggi Badan <140 cm  √ 
22. Kehamilan diluar kandungan  √ 
23. Post term pregnancy  √ 
24. Partus tak maju (Kala I, Kala II taka maju)  √ 
25. Kehamilan dengan mioma uteri  √ 
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